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El foro es una oportunidad de informar a la población 
sobre los beneficios y las contraindicaciones que puede 
tener el consumo de cannabis medicinal como tratamiento 
contra algunas enfermedades específicas que han sido 
comprobadas científicamente que tienen una mejora, 
cese o incluso cura por medio de la cannabis, esto por 
medio de la organización AFITOGUA que recauda esa 
información sobre los ensayos clínicos, implicaciones 
legales y procedimientos necesarios para poder impulsar 
la iniciativa de ley que busca su consumo de forma 
medicinal. Todo esto con el fin de ayudar a la población a 
tener un procedimiento alternativo o conjunto y mejorar 
su calidad de vida.
El proyecto de graduación es una de las maneras en las 
que un estudiante puede devolver al pueblo de Guatemala 
parte del apoyo que se le ha brindado para realizar sus 
estudios superiores a su comunidad en forma de un 
aporte y a la vez mostrar la importancia del diseño gráfico 
en la comunicación visual. Para este caso en especial, la 
necesidad de diseño fue realizar una imagen visual para 
el foro Discusión de los aspectos técnicos para considerar 
el uso medicinal de cannabis en Guatemala  ya que busca 
no solo presentar la cannabis como forma alternativa a 
los tratamientos, sino también como toda una iniciativa 
de ley, por lo que la propuesta fue desarrollar materiales 
que permitieran dar a conocer información sobre un tema 
sensible y polémico con la seriedad necesaria, fueron 
validados con diseñadores y expertos en el tema, los 
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Identificación del problema 
Incidencia del diseño gráfico en 
la necesidad detectada
La cannabis es conocida comúnmente como marihuana y por 
mucho esta planta tiene una imagen negativa en la sociedad 
por el uso que se le da normalmente, pero lejos de esa idea 
también existe la posibilidad de usarla como un medicamento 
alternativo, preventivo o hasta curativo dependiendo de 
la enfermedad. Hay dos partes, hablando químicamente, 
que podemos utilizar de la marihuana como son el THC 
(Tetrahidrocannabinol) que es eficiente en el combate 
de enfermedades como la epilepsia o parkinson pero con 
cierto grado de adicción o el caso de CBD (Cannabidiol) 
que es eficiente en el combate del Glaucoma pero menos 
potente que el THC. Tiene varias aplicaciones, algunos de los 
medicamentos que contienen algún componente derivado 
de la marihuana están regulados a no superar 0,3% en sus 
productos para poder ser comercializados.
La cannabis no tiene una imagen muy positiva en Guatemala 
tampoco donde toda persona que escucha hablar de ella la 
refiere de inmediato a su uso como narcótico, por lo tanto 
es importante dejar claro que se busca cambiar esa imagen 
de la cannabis y de que no sirve para nada más, ya que esta 
puede ser medicada incluso para tratar a menores de edad 
en los déficit de atención o trastornos del sueño si es claro 
que tiene muchas otras aplicaciones, dentro del país se usa 
de forma medicinal pero en forma de aceites y destilados. 
La asociación no tiene participación como protagonista en 
el pasado, únicamente había sido invitada a congresos de 
medicina homeopata o de productos naturales. Pero este 
año busca protagonismo y ve como una buena oportunidad 
el hacerlo con su participación en este evento del cual tienen 
bastante información y acceso a información internacional. 
Por lo anteriormente descrito es necesario promover la 
participación de AFITOGUA  en actividades donde esta 
pueda tener  un papel más protagónico y sea organizador 
de las mismas para darse a conocer en diferentes círculos, 
como una organización seria, con la intención de informar, 
educar y proveer a la población guatemalteca con materiales 
y recursos que son de difícil acceso.
El propósito de este proyecto es ayudar a que se pueda 
formar una imagen positiva respecto a este tipo de eventos 
masivos de carácter educativo como son los simposios, foros 
o congresos que se muestran o discuten temas serios con la 
intervención de expertos en la materia y abiertos a un debate 
para tratar un tema polémico pero de amplio beneficio 
para las personas que pueden aprovechar este recurso de 
manera adecuada, mejorando la salud y la vida los pacientes 
que requieran o puedan tener beneficios de la legalización 
y uso de la cannabis medicinal, y más personas sepan de su 
correcto uso. Y puedan informarse de otras actividades que 
promueve AFITOGUA
El diseño que busca la institución es algo sencillo pero que 
refleje la seriedad y la complejidad del tema que se está 
tratando, a la vez este sea más fácil y rápido de leer y capture 
la atención del público al que realmente está dirigido.
La importancia de tener una imagen y materiales diseñados 
para este evento es que las personas asistentes se sientan 
identificadas y motivadas a seguir asistiendo e informándose 
sobre el tema.
Como parte de las dificultades que tiene la asociación para 
transmitir la información es que la imagen de la cannabis es 
muy negativa dado a que es comúnmente usada para fines 
recreacionales y adictivos y el propósito de este evento no 
es promover su legalización recreacional, es exclusivamente 
medicinal.
También está la necesidad de crear materiales que sean de 
fácil replicación, tengan o no color por el costo económico 
que representa para la institución y la facilidad de lectura.
En este capítulo, se presentan los antecedentes, 
identificación del problema, así como el objetivo general, 
específicos, de comunicación de diseño, los cuales buscan 





AFITOGUA sería el primer beneficiado con el desarrollo de esta imagen y materiales ya que le ayudarán a respaldar su 
imagen pública y su posición científica en el ámbito nacional. Segundo se le estaría beneficiando a todos los asistentes 
con facilitarles la información que necesiten sobre tratamientos. Tercero crear impacto positivo en todas las personas o 
comunidades que se ven beneficiadas con la realización de este proyecto.
Todo esto lo lograría por medio de la aplicación de diseño visual creando una imagen positiva a favor del los productos 
derivados del cannabis ayudado de señalética para comunicar de forma más efectiva y gráfica, incursionar componentes 
visuales para que puedan reflejar la imagen que la institución está buscando y así logran en el público objetivo un 
acercamiento y aceptación al tema de la legalización de la marihuana medicinal.
Al no tener un antecedente en la realización o en la dirección de eventos como el que se llevará a cabo en 
el mes de octubre, permite ciertas libertades en el desarrollo de la imagen y comunicación con el grupo 
objetivo.
Este año se realizará por primera vez el evento en pro de la legalización de la cannabis para uso clínico y 
medicinal con el cual se busca informar y educar a la población para el uso consciente de esta medicina 
alternativa.
La información para los materiales es poca pero ya ha sido recopilada para la biblioteca de la organización.
Con la experiencia adquirida tanto en la universidad como en el trabajo haciendo branding, presencia de 
marca e involucrándose  en las actividades de la organización para conocer sus necesidades.
Gracias a la competitividad que la universidad de San Carlos por medio de los proyectos de integración nos 
ha impuesto semestre tras semestre ayuda a poder trabajar en base a conseguir un objetivo completando 
un cronograma y asegurando la meta.
Ya que la universidad es una universidad con conciencia social nos ha enseñado a trabajar con la 




Objetivo específico de comunicación
Objetivo de diseño gráfico
Diseñar una identidad gráfica que represente a AFITOGUA como el impulsador de las regulaciones para la 
cannabis en Guatemala.
 Difundir gráficamente las actividades de AFITOGUA en pro de habilitar información sobre cannabis medicinal.
Diseñar una línea gráfica institucional, funcional para atraer a la población a informarse del tema por medio de colores que 
sintetizan su procedencia natural y una diagramación que utiliza la estructura química del cannabis.
Las personas se convencen más rápido de las cosasque 
descubren ellos mismos
     -Ben Frankling 
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Foto por Jason Leoun de Unsplash
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Perfil de la institución y 
servicios que brinda
Características del sector 





La Asociación de Fitoterapia y Productos Naturales de 
Guatemala (AFITOGUA), es una sociedad científica que nació 
con el fin de aglutinar a los profesionales que desde diversos 
campos trabajan en el estudio de los productos naturales 
medicinales, para promover la investigación y la difusión de 
la terapia natural, así como el uso de los productos naturales 
en diferentes ramas. 
La institución realiza diversas actividades, charlas o 
conferencias para mantener activos a sus integrantes 
a manera de distribución de información, talleres o 
capacitaciones.
AFITOGUA, es una asociación sin ánimo de lucro que 
apoya el uso con fundamento científico, de los productos 
naturales, en diferentes ámbitos de la salud y bienestar 
humanos. Ofrecemos a los guatemaltecos un espacio de 
consulta en estos temas, así como somos un medio para 
facilitar su conocimiento.
Ser la entidad de referencia y consulta para la sociedad 
guatemalteca y sus instituciones, en los diferentes 
ámbitos de aplicación e investigación de los productos 
naturales que incidan sobre la salud y bienestar 
humanas: biológico, medicinal, cosmético, alimenticio 
y nutricional, legal, desarrollo de producto, agrícola, 
analítica, química natural, entre otros. Buscamos ser 
reconocidos en el ámbito científico internacional, como 
la asociación líder en Centroamérica, para el estudio 
y aval de uso de productos naturales, a través de la 
actualización constante de nuestros asociados. 
a) Promover la investigación, la difusión y el uso 
terapéutico de las drogas naturales y sus derivados, en 
el marco del uso racional y de los criterios científicos, 
con el objeto de favorecer la salud o bienestar de la 
población.
b) Representar los intereses de sus miembros ante 
los organismos públicos       o privados, nacionales o 
internacionales.
c) Fomentar la colaboración entre sus miembros para la 
realización   
y coordinación de estudios y tareas de investigación.
Todos los profesionales con carrera universitaria en 
alguna carrera relacionada con las Ciencias de la Salud 
o bien otra titulación universitaria y que su actividad 
permita el aprovechamiento y estudio de los productos 
naturales, ya sea en el campo medicinal, cosmético, 
alimenticio o en cualquier otro relacionado, pueden 
pertenecer a la asociación.
Los servicios que presta AFITOGUA son 
capacitaciones con talleres y cursos. Acceso a la 
información y facilitarla. 
7
Perfil del grupo objetivo
Características psicográficas
Se ubican en su mayoría en la ciudad de Guatemala y poblados próximos a esta locación. Ocasionalmente se activarán 
eventos en el interior del país. Ya que está dirigido a los pacientes, familiares o tutores legales de pacientes que se ven 
afectados por las enfermedades en las cuales tiene aplicación el Cannabidiol.
Perfil demográfico
Edad: bajo tutela de sus padres o protectores y orden del juez de familia pueden ser menores de edad y 18 años en 
adelante.
Género: hombres y  mujeres.
Escolaridad: nivel diversificado.
Estado civil: todos los estados aplican.
Características socioeconómicos
Clase social: desde baja hasta alta (D2 - A2) 
Ingresos económicos: sueldo mensual familiar promedio de Q.3,500.00 en adelante
(UGAP)
Personas con vulnerabilidades físicas, emocionales 
y cognitivas que requieren medicación y cuidados 
especializados. Así también los tutores a cargo de las 
personas que padecen estas enfermedades. Personas que 
buscan información por medio de diarios, revistas de salud, 
finanzas, bienes raíces & fashion. Televisión en especial 
noticieros para los mayores y series para los más jóvenes 
transmitidas en TNT, AXN, WB Channel, Sony y FOX
Cursos AFITOGUA
8
Relación entre el grupo objetivo y la 
institución
La institución busca convocar a las personas a través de medios impresos, redes sociales, 
contacto directo y actividades de medicina o tratamientos alternativos. Personas que tienen 
interés en aliviar sus síntomas o ayudar en el tratamiento de familiares o conocidos. 
“Antes que toda otra cosa la 
preparación es la clave para el éxito.”
   -Alexander Graham Bell
Junta Directiva 2018
9
Foto por Jean Lakosnyk de Unsplash
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Para dar inicio al proceso de creación de un producto 
cuyo fin es comunicar, se deben considerar siempre los 
aspectos más relevantes como son los canales o medios, 
el público al cual va dirigido el material, la interpretación 
que necesita y por supuesto el presupuesto con el que se 
cuenta. 
La definición creativa entonces  sirve para generar la idea 
creativa y evaluar si cumple con todos los criterios para 
diseñar los materiales y si los mismos tendrán el impacto 
que se espera.
AFITOGUA es una institución que busca distribuir 
información y crear actividades para los interesados en 
aprender sobre los beneficios de las plantas medicinales, 
sus usos y procedimientos. La mayoría de sus miembros 
son egresados de las carreras de Biología, Medicina, 




Estrategia de aplicación de las piezas 
de diseño 
¿Qué? ¿Para qué? ¿Con qué?
Promover el foro sobre 
el uso unicamente 




cuentan con el estudios 
o ensayos cientificos 
comprobables. 
Promover el uso de la 
cannabis medicinal como 
método preventivo, 
de combate, para 
manejo de síntomas 
o también curativo 
según el padecimiento 
existente y los criterios 
por tomar en cuenta 
para la legalización de 
la cannabis para uso 
medicinal en Guatemala.
Primero: identidad 
gráfica para el foro y 
semblante serio.





El foro se llevará a 
cabo el 24 de octubre 
de 2018. Medios 
impresos deberán iniciar 
a publicitarse con 6 
semanas de anticipación, 
al igual que el primer 
contacto por medio de 
correo electrónico y/o 
boletín, con un máximo 
de tres publicaciones 
hasta la fecha del evento. 
A través de redes 
sociales y otros medios 
iniciar 4 semanas antes 
del evento. 
Con los miembros 
de la junta directiva 
de AFITOGUA, para 
definir sus intereses por 
comunicar y el carácter 
que debe tener el evento 
principal. También 
con los asociados y 
entusiastas del tema. 
El foro se realizará en 
el Hotel Radisson  de la 






El proceso creativo para este proyecto nace de la 
necesidad de promover el foro que aborda las variaciones a 
tratamientos convencionales con el uso de la cannabis.
Un proceso creativo requiere una búsqueda activa de 
elementos de conexión con elementos previos, la necesidad 
de plantearse problemas y la intención de romper barreras 
en un determinado ámbito de conocimiento. “El papel del 
insight (penetración comprensiva o estallido que inicia la 
exploración) resulta necesario pero no definitivo para el 
conjunto del proceso”. (Jordi, Gómez y Ferrer, n.d.) 
Se utilizaron varias técnicas creativas para encontrar el 
Insight como se describe a continuación.
Es una técnica de creatividad basada en el contraste 
de pares de ideas, palabras y objetos, la cual puede 
ser tanto individual como grupal. En el cerebro de 
una persona cada palabra juega la función de ser un 
estímulo para crear nuevas conexiones neuronales 
que generen nuevas ideas para lograr la resolución 
de un determinado objetivo creativo. Este mismo 
mecanismo es el que se utiliza en la técnica creativa 
de relaciones forzadas y también en la técnica de 
análisis morfológico. “La técnica de catálogo se 
desarrolla de la siguiente forma: definiendo un 
objetivo creativo, consultando un catálogo (libro, 
revista, diccionario y otros.) y seleccionando al azar 
dos palabras, posteriormente se escriben palabras 
relacionadas o asociadas con las dos palabras 
seleccionadas, combinando al azar ya sean las dos 
palabras seleccionadas o bien las palabras asociadas 
deben relacionarse con el objetivo creativo definido 
para así escribir las ideas desarrolladas. Si se desea y es 
necesario se puede continuar de esta manera con más 
pares de palabras”.  (Fernández, 2005) 
1er. Paso
Método creativo
Catálogo: esta es una técnica creativa que es una 
variación de relaciones forzadas y asociación 
directiva. Acá se escogen dos palabras al azar de un 
texto, se derivan 3 más de cada palabra y se mezclan 
aleatoriamente.
Con cada una de las combinaciones se crean conceptos, 
historias, insight, colores y más descripciones.
 Esta es la aplicación al proyecto 
 2do.  y 3er. paso











Se conforman las parejas de los insights resultantes, el 
El diseño gráfico no es lo que ves, sino lo que 
debes hacer que otras personas vean.
     -Edgar Degas
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resaltado es el insight elegido.
1. Años/estrella 
 Emisor de luz - calidez y brillo que iluminan el camino.
2. Encanto/tiempo
 Belleza añejada - El aspecto al pasar de los años y ese toque de                       
envejecimiento.
3. Magia/madurez
 Envejecer es un arte - la plata y el oro para conmemorar los años y   
estos vienen acompañados de experiencia.
Para poder validar los insights se sometieron a una calificación en base a su 
potencialidad (ver anexos) y dentro de las mismas se eligió el insight más fuerte. 




Esta figura retórica se desarrolla a través de la unificación de 
dos ideas o pensamientos contrarios que resultan opuestos 
pero que a la vez pueden estar ocultando una verdad en 
común; con el fin de provocar sorpresa o asombro y también 
promover la reflexión acerca de una realidad más compleja 
de lo que hubiera podido parecer. Esta técnica forma 
parte de las figuras de pensamiento. “Etimológicamente la 
palabra paradoja proviene del griego “paradoxon” de “para” 




Es una proposición en apariencia verdadera que conlleva 
a una contradicción lógica o a una situación que infringe el 
sentido común. Concretamente en retórica , es una figura 
literaria que consiste en emplear expresiones o frases que 
implican contradicción.
2do. paso
Acuerdos con la locura, trata de enfocarse en 
cambiar la percepción de una sustancia considerada 
estupefaciente sea realmente algo que pueda cambiar 
la vida de los pacientes mejorando o curando sus 
síntomas. Naturalizando lo artificial, es un insight que 
promueve buscar hacer que la cannabis sea vista como 
una medicina con camuflaje. Naturalmente artificial, 
con este insight se desarrolla el concepto pensando 
en que el uso de la cannabis como algo natural en un 
ambiente lleno de quimicos y farmacos, entonces como 
parte de la contradicción se compone en trabajar para 
sanar el cuerpo con una sustancia que es regularmente 
contraindicada, entonces la forma en la que se muestra 
en el proyecto es a nivel conceptual dar a entender 
que tiene forma orgánica, por lo que se usaron las 
estructuras químicas del componente Cannabidiol en 
un ambiente natural (el uso del verde) y el esquema 
con predominante blanco para que se entienda que es 
referente del campo médico. Violetas verdes frescas, 
es una referencia que se hace de la incoherencia al 
decir que las violetas (flores) son de color verde y 
fresco haciendo referencia al mismo color verde que 
normalmente se usa para hacer la referencia de su 
frescura. Vicios sanos, fue elaborado con el propósito de 
que se notara que el cannabis se asocia con facilidad a 
los vicios pero en este caso es sano el que se le asocie a 




Dado que es la mejor contradicción es la escogida, 
ya que es antinatural se presta para describir un 
tema tabú. Y esta asociación trabaja con productos 
que normalmente no son de origen natural sino muy 
artificiales como el maquillaje, o ingredientes de 
medicamentos.
Donde podemos usar figura de esa forma como 
describir con objetos inorgánicos a los orgánicos. 
Cambios forzados de color y formas. 
Acuerdos - desacuerdos
Natural - artificial
Vicios - buenos hábitos
Creativos - copia
Ver - ciego






Formadas las parejas donde se contradicen las palabras 
se forman oraciones o enunciados en los que se puedan 
basar las premisas para formar un concepto que sirve para 
describir la idea o insight. Es el más contradictorio de los 
enunciados Naturalmente artificial y a la vez el que mejor 
contribuye para expresar en favor de la campaña el mensaje.




La Hipérbole es otra figura retórica basada en la exageración 
intencional de una realidad. “Según el tipo de exageración 
a desarrollar, la hipérbole puede clasificarse en dos 
categorías: 1) Aúxesis (exageración por exceso) y 2) Tapínosis 
(exageración por defecto). El objetivo de la hipérbole es 
enfatizar en una determinada idea que se desea resaltar y así 
llamar la atención en la misma, por lo que es un recurso no 
solo utilizado en literatura sino que también en la publicidad, 
y también se le puede dar un tono cómico o de enojo.” 
(Maram, 2013). “Etimológicamente, la palabra “Hipérbole” 
proviene del griego “hyperbolē” de “hiper” (sobre, encima de) 




Se refiere a que incrementa o reduce en exceso el tema 
del que se está hablando. La noción también se utiliza para 
nombrar a la amplificación desmedida de una historia, un












Cosas que matan de 
satisfacción
Más verde que una lechuga
Más sano no es en vano
Tan sano que hace daño
Los insights en esta técnica expresan con exageraciones la 
necesidad que se necesita suplir, pequeño enorme árbol, 
para relacionar como una pequeña planta que usualmente no 
supera el metro de altura es capaz de hacer o ayudar en cosas 
tan grandes como la cura de enfermedades crónicas. Cosas 
que matan de satisfacción es el segundo insight que muestra 
como una solución alternativa considerada más como un 
vicio es capaz de ayudar y aminorar los padecimientos. 
Más verde que una lechuga, es una referencia muy 
conocida que trata de cómo las personas pueden 
sentirse mucho mejor con algo de origen natural. Más 
sano no es en vano, si el tratamiento convencional 
no es suficiente entonces el desarrollo de opciones 
o alternativas que mejoren el nivel de vida no está 
nunca de más. Tan sano que hace daño, un beneficio 
tan grande, que hasta en exceso puede ser dañino. 
3er. Paso
Concepto creativo
Más verde que una lechuga
Nos referimos a que la línea es tan verde con los 
productos asociados a esta institución que
se pueden comparar con cualquier cosa natural, 
como frutos y poder usar sus formas sean
externas o internas, variedad de colores y creación 
de patrones con los mismos. Se podría
trabajar con patrones específicamente para las 
texturas o líneas de los productos. De igual
forma las paletas de colores basadas en los frutos.




Para la técnica creativa el catálogo, primero se definió el 
objetivo creativo que es crear la identidad visual para el 
foro a realizar en el mes de octubre de 2018 por parte de 
AFITOGUA, posteriormente se seleccionaron dos palabras 
del libro Cien años de soledad del autor Gabriel García 
Márquez, las palabras seleccionadas son magia y tiempo, 
tal como lo indica el desarrollo de esta técnica creativa, se 
derivaron varias palabras relacionadas a las dos principales, 
para la palabra magia surgieron encanto, estrella y fuego 
y para la palabra tiempo surgieron reloj, años y madurez. 
Continuando con el proceso se relacionaron las palabras 
derivadas con el objetivo creativo, definiendo los siguientes 
conceptos: 1) Concepto: años estrella, siendo su insight 
emisor de luz, 2) Concepto: encanto tiempo, siendo su insight 
belleza añejada y 3) Concepto: magia madurez, con su insight 
envejecer es un arte. 
El ejemplo gráfico sería que los primeros artes del foro 
tendrián un color verde intenso y una estructura enraizada 
pequeña que a lo largo del tiempo de duración de la campaña 
fueran creciendo de tamaño las raíces y cambiando el color a 
un tono ocre, denotando la madurez de la campaña. 
Por lo tanto, el concepto definido a través de esta técnica 
creativa era encanto tiempo, fundamentado en el insight 
belleza añejada que represa la naturaleza de las cosas, el 
proceso de envejecer y el cambio, el caer de las hojas de una 
planta, el crecer de las plantas, el cambio de estaciones. 
Para definir el tercer concepto se hizo uso de la 
técnica creativa de figura retórica la hipérbole, la cual 
se desarrolló en base a la exageración, creando los 
conceptos: 1) pequeño enorme árbol, 2) Cosas que 
matan de satisfacción, 3) Más verde que una lechuga, 4) 
Más sano que lo sano y 5) Tan verde que hace daño. 
El ejemplo gráfico sería verde sobre verde, buscando 
enfatizar que todo es de origen natural y vegetal. 
En este caso el concepto seleccionado era más verde 
que una lechuga, con el insight es tan natural como 
cualquier otra planta, fundamentado en que muchos 
medicamentos provienen de plantas y la cannabis es una 
planta que dándole un uso adecuado y medicinal puede 
generar bienestar a los pacientes. 
Proceso concepto 2
Para formular este concepto se utilizó la técnica 
creativa de figura retórica la paradoja, buscando a 
través de ella un alto contraste, para lo cual se realizó un 
listado de palabras que podían contradecirse y a partir 
de estas realizar insights. Los conceptos encontrados 
son: 1) Acuerdos con la locura, 2) Naturalizando lo 
artificial, 3) Naturalmente artificial, 4) Violetas verdes 
frescas y 5) Vicios sanos. 
El ejemplo gráfico en el caso de esta técnica sería 
representar objetos orgánicos con estructuras o formas 
de cosas inorgánicas, por ejemplo una célula vegetal 
diseñada con materiales como plástico o metal. 
El concepto seleccionado es no todo es lo que 
parece, bajo el insight naturalmente artificial, siendo 
su fundamentación el tratamiento alternativo a 
enfermedades o condiciones por medio de la cannabis 
medicinal que actualmente sería un procedimiento poco 
ortodoxo, siendo contradictorio el utilizar esta planta 





El concepto elegido termina siendo naturalmente 
artificial, proveniente de la técnica creativa de figura 
retórica la paradoja, con el insight No todo es lo que 
parece. La forma en la que se implementará en la 
propuesta gráfica es de carácter científico, lo cual 
condujo a utilizar la estructura química de la planta 
para representarla dentro de la línea gráfica y los artes 
del foro, con una demanda en específico por parte de la 
asociación AFITOGUA de tener la estructura química 
completa de la cannabis en todos los artes, de tal forma 
que se comprendiera la temática del foro; por lo que 
se optó a crear un logotipo que contiene la estructura 
química completa. 
La razón por la cual se eligió este concepto como el 
mejor de los tres, es por la simplicidad con la que puede 
representar a su técnica creativa, por su objetivo 
de comunicación y por el carácter científico que la 
asociación requiere para este evento. 
La premisa icónica visual tiene su forma derivada de 
su diseño está basado en la estructura química de 
la cannabis y esto lo vuelve un diseño modular en la 
mayoría de los artes.
Premisa de tipografía por legibilidad se escogieron 
tipografías sans serif de uso comercial y con amplia gama 
de estilos para evitar cualquier problema durante la 
reproducción de los materiales.
Premisa de color por su código de color que está basado 
en una tricotomía de verde limón, gris y blanco, y por 
su distribución de tipo ATL ya que a excepción de redes 
sociales no hay una interacción directa sino hasta el día 
del evento.
Premisa de fotografía, la elección fue de fotografías que no 
contengan personas consumiendo drogas, sea marihuana 
o sus derivados, tampoco enfocarse a personas con rostros 
tristes, o pacientes que muestren dolor o sufrimiento en sus 
expresiones. En su lugar la opción son fotos de pacientes 
recibiendo tratamientos, diagnósticos, o instrucciones.
Lato
Aa Bb Cc Dd
Aa Bb Cc Dd
Aa Bb Cc Dd
Roboto
Aa Bb Cc Dd
Aa Bb Cc Dd




“Aprender en equipo es más fácil”
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Foto por Brandi Redd de Unsplash
C a p í t u l o  I V
P l a n e a c i ó n 
O p e r a t i v a
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El flujograma permite generar una planeación y plan de 
trabajo del proyecto para tener un proceso ordenado.
Inicio
Crear herramientas de 
investigación
Definición del concepto













Concretar línea de diseño y
proyectos a ejecutar
¿Son funcionales?































Redacción de informe final
Cronograma de actividades
El diseño es donde la ciencia y el arte se equilibran 
     -Robin Mathew
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Foto por Saffu de Unsplash
A continuación la fase de conceptualización y formación de conceptos 
para entender y racionalizar a la marca, el producto y la intención de 
comunicación. 
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La propuesta que busca legalizar el uso y consumo de 
la cannabis fue presentada el 06 de abril del 2016 por el 
diputado de Convergencia Álvaro Velásquez, contempla 
el uso de la marihuana a mayores de edad, “siempre que 
tenga como finalidad “promover la creatividad, el placer, la 
armonía, el descanso, la relajación, la felicidad o la euforia”.”. 
(Pitány Gramajo, 2016)
“La propuesta también garantiza el consumo medicinal de 
la marihuana, la cual podría utilizarse para tratamientos 
curativos y de rehabilitación para personas que padecen 
enfermedades crónicas.” (Pitán y Gramajo, 2016)
Dentro de esta ley esta contemplado que se pueda plantar, 
cultivar y cosechar de forma doméstica, hasta un máximo de 
5 plantas de cannabis para consumo personal o compartido 
en el hogar.
Esta propuesta se denomina Ley para regular el cultivo, 
producción, distribución, comercialización y consumo 
medicinal y recreativo del cannabis y sus derivados, la cual 
fue ingresada a la Dirección Legislativa del Organismo.
Desde el primer artículo de esta iniciativa se mencionan las 
actividades y las especies que abarcaría “La presente ley 
tiene por objeto regular el cultivo, producción, distribución, 
comercialización y consumo, medicinal y recreativo del 
Cannabis, en sus especies Sativa, Indica, Híbrida y cualquier 
otra por descubrir”.
Adicionalmente aborda el tema de consumo directo de la 
marihuana según su artículo 5 “El consumo de cannabis, en 
cualquiera de sus variedades conocidas y por conocer, y 
en cualquier forma existente y por existir, y sus derivados, 
es legal para todo ciudadano mayor de 18 años, dentro del 
espacio privado”.
Dentro de las prohibiciones se encuentra el consumo 
por menores de edad y el conducir bajo los efectos de la 
marihuana. Además sugiere el crear conciencia respecto 
de su consumo a través de campañas para informar a la 
población.
La propuesta de Ley en mención considera el cultivo de 
cannabis con un máximo de 5 plantas dentro del hogar, 
para consumo personal o del núcleo familiar. Y en caso de 
producción mayor solicita al Ministerios de Salud ser el 
encargado de llevar a cabo la regulación y emisión de
licencias para los consumidores.
Esta misma propuesta conocida como iniciativa 5224 fue 
rechazada por la Comisión de Salud del Congreso de la 
República de Guatemala con 14 de 18 firmas en contra.
Dentro de las razones para rechazar la propuesta mencionan 
los artículos 1 y 2 de la Constitución de la República de 
Guatemala que establecen que el Estado debe proteger a 
la persona y la familia. A su vez hacen referencia a la Carta 
Magna que también trata la regulación de la calidad de los 
productos de alimentos, farmacéuticos, químicos, y otros 
que puedan afectar la salud de sus habitantes.
Entre otras observaciones para rechazar la iniciativa 
la Comisión de Salud asegura que no existen pruebas 
suficientes sobre el beneficio o el deterioro que pueda 
efectuar la marihuana a la salud. También declaró que no 
es el mejor momento para aprobar una Ley así pues el país 
también carece de laboratorios donde se pueda llevar el 
control.
Anteriormente existió la iniciativa 5053 también rechazada 
por considerarse un proyecto inviable, inoportuno e 
inconstitucional. Otro recurso consultado y usado para 
denegar la iniciativa es que Guatemala formó parte de 
la convención única sobre estupefacientes en 1963, y 
que entró en vigencia en 1967 firmando en contra de su 
consumo.
Foto de Matthew Brodeur encontrada en Unsplash
Como parte de la discusión que puede provocar el consumo de 
marihuana de forma legal en el país, se resaltan más los aspectos 
negativos que los positivos y con ellos algunos datos de países
donde ya se ha llegado a la legalización de la cannabis para uso tanto 
medicinal como recreacional. En los países donde la legalización se dio 
hace años se continúa discutiendo si fue
algo bueno o malo en todos los sentidos de la palabra: el económico, de 
salud, de seguridad, de narcotráfico.
Si se toman en cuanta las regulaciones y cifras de países o ciudades 
donde el consumo ya es legal, como es el caso de Denver donde se 
puede comprar un máximo de 28 gramos de marihuana y hay variedad 
de productos que la incluyen, con 11 expendios libres de receta en una
ciudad con poco más de 680 mil habitantes, pero con regulaciones y 
multas muy claras sobre los lugares donde se puede consumir y también 
el tipo de cannabis; la ciudad recibió en 2015 la cantidad de US$29.55 
millones por los impuestos sobre la marihuana.
33 estados de EE.UU. han legalizado el consumo de marihuana, ya sea 
recreativo o medicinal.
Leyendo la iniciativa de ley en pro de la legalización, es evidente 
que muchos aspectos propuestos por esta ley, están planificados o 
visualizan a una sociedad más educada y con un pensamiento mucho 
más liberal al de la actual sociedad Guatemalteca que tiene una doble 
moral y un rechazo evidente a los temas tabú. Hemos de suponer 
que la opción mas viable para lograr la legalización de la cannabis 
medicinal sería tomar el ejemplo de países mas industrializados que 
buscaron de forma independiente legalizar su uso medicinal separado 
al recreacional.
De esa manera se podría solicitar que el Ministerio de Salud sea el 
encargado directo de regular la producción, cultivo y distribución de 
la cannabis en los pacientes que estén debidamente identificados con 
las enfermedades crónicas en las que es efectivo el uso de la cannabis. 
Como lo hace con otros fármacos, como por ejemplo los retrovirales, 
a los que solo se tiene acceso por medio del Ministerio de Salud. Pero 
tal y como se contempla dentro de la iniciativa de Ley es necesario que 
se impartan o activen campañas para que la población esté enterada y 
comprenda a qué se refiere el uso medicinal de la marihuana.
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¿Podrá ser legal?
Foto por Drew Taylor de Unsplash
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Aplicación de las piezas 
de diseño y creación de 
los materiales
“El diseño gráfico de una marca corresponde a crear una 
identidad gráfica
corporativa” (Young, P, 2015).
Muchas cosas podemos decir de la identidad o de una 
persona por como lo vemos en el mundo pero dentro de 
todos estos comentarios debemos tener claro que una 
identidad es lo que se define como las características que 
hacen particular o diferente en este caso a una marca.
Dentro de las cosas que normalmente pasan cuando creamos 
la identidad de una marca cometemos muchos errores y 
algunos de ellos son detallados en el artículo de Patricio 
Young a través del cual destaca que la “idea de «crear una 
imagen corporativa», es considerar que con la construcción 
gráfica de una marca es posible proyectar toda la identidad. 
Lo cual es falso, porque la identidad implica variados 
componentes. En el caso de una institución, por ejemplo, hay 
dos aspectos clave: por una parte la naturaleza de la gestión 
de la organización, o sea, lo que hace, su rol social; y por otra 
los atributos, sean estos los reales (los que hoy percibe el 
público) o los deseados (los que la organización declara en su 
misión y visión)” (Young. P, 2015).
Dentro de las cosas que normalmente pasan cuando creamos 
la identidad de una marca cometemos muchos errores y 
algunos de ellos son detallados en el artículo de Patricio 
Young a través del cual destaca que la “idea de «crear una 
imagen corporativa», es considerar que con la construcción 
gráfica de una marca es posible proyectar toda la identidad. 
Lo cual es falso, porque la identidad implica variados 
componentes. En el caso de una institución, por ejemplo, hay 
dos aspectos clave: por una parte la naturaleza de la gestión 
de la organización, o sea, lo que hace, su rol social; y por otra 
los atributos, sean estos los reales (los que hoy percibe el 
público) o los deseados (los que la organización declara en su 
Vender cualquier producto hecho por 
el hombre y por la naturaleza. Es el 
lenguaje del Packaging.
    -Ben Miyares
Cuando llega la creatividad
misión y visión)” (Young. P, 2015).
En el caso de una organización, la naturaleza de su gestión 
o el rol que cumple es relativamente permanente. El asunto 
es cómo lo cumple, y es allí donde afloran esos atributos 
que le van asignando significación a la marca. Por ejemplo, 
sabemos que un banco determinado tiene un rol en el 
mercado financiero, pero si es cercano o lejano, si es eficiente 
o tramitador, si se preocupa por el cliente o so lo de sus 
intereses, son los atributos que van marcando su identidad 
percibida, o mejor dicho, su posicionamiento.
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También como parte de la opinión del branding estratégico, 
está enfocado en el posicionamiento del producto en base 
al valor agregado o la propuesta de valor. Lo de hoy, sin 
duda, es añadir valor agregado al producto y/o servicio, ya 
que la velocidad ha sustituido a la estabilidad y los activos 
intangibles son actualmente más valiosos que los tangibles. 
Según Gobé (2005), las empresas se han dado cuenta de las 
nuevas oportunidades de un mercado en el que la técnica 
empleada no consiste en reducir costos, sino en crear nuevas 
líneas de ingresos con ideas innovadoras. La creación del 
valor agregado incluye a la creatividad, que va de la mano de 
las ideas que surgen día con día dentro de las organizaciones. 
Esto se ve de manera diaria a través de los medios masivos, 
en los que las marcas no solo tratan de ofrecer y vender 
su producto, sino de regalar una idea, una emoción y un 
sentimiento (DEL PINO, 2014).
Para este caso que lo que buscamos es la involucración de 
más personas en este proceso, entonces también es posible 
hacer alusión al Branding Emocional el cual ha generado 
que las empresas innoven en la forma en que las personas 
las perciben, generando nuevas técnicas y estrategias de 
mercadeo. De este modo, interactúan de mejor manera con 
el cliente para lograr que se compenetren e identifiquen 
con la marca y el producto, con un contacto directo que 
construye lealtad y compra inmediata (DEL PINO, 2014).
El público se relaciona no solo con productos o servicios, 
sino con sentimientos y emociones. Existe como precedente 
el cambio entre épocas, la evolución de una economía 
industrial, dominada por máquinas, a una basada en 
las personas, siendo el cliente el que tiene el poder y la 
humanidad va encaminada hacia la mínima interacción 
humano a humano, donde las redes y dispositivos 
portátiles tendrán el papel protagónico en la vida de las 
personas.
Por lo tanto el diseño de una imagen visual atractiva para 
personas de distintas edades es el primer aspecto a tomar 
en cuenta. Como datos puntuales se pueden empezar a 
considerar la cantidad de materiales que se van a utilizar 
para este evento, por lo que es requerido implementar 
técnicas creativas que involucren un mayor desafío para la 
misma creatividad, volviendo a la idea del Branding como 
el ser de un evento y una manera en la que podemos hacer 
sentir cómodos y ayudar a los visitantes en su experiencia 
y participación.
Dado que el Branding es como la promesa de qué es 
la marca para el cliente y le da a entender y saber qué 
esperar de la misma, la marca busca transmitir su
esencia. Con esto nos referimos a todas las emociones 
intangibles que la representan para poder conocer su 
esencia y de esta forma entender cómo nuestros clientes 
experimentan y qué emociones les provoca la marca. 
También podemos crecer en este concepto al pensar 
en la marca como una persona y entonces describir la 
personalidad que puede tener.
Al establecer la personalidad de la marca se puede decir 
que se refiere a cómo la marca trata o se comunica con sus 
clientes. Para el caso de AFITOGUA estaría enfocado en 
ser científico e informativo, lo cual le da una personalidad 
técnica y seria. Durante el proceso de establecer la 
personalidad de la marca, siempre debemos tomar en 
cuenta el tono, ya que no es lo mismo decir las cosas que 
en si ayudar al cliente a comprenderlas.
«Existe un lenguaje verbal que todos entendemos, es una 
lengua silenciosa que habla elocuentemente de la vida; 
una voz callada que escuchamos primeramente con los 
ojos, y después con los demás sentidos. Este lenguaje usa 
un vocabulario de papel, vidrio, metal y plástico, y una 
fuente muy rica de texturas, colores, sombras y tamaños 
para identificar, proteger, dispensar y vender cualquier 
producto hecho por el hombre y por la naturaleza. 
El mensaje entre la marca y el producto tiene que estar 
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alineado, ser creíble,
confiable y relevante para el nuevo consumidor, que es 
muy distinto al de unos
años atrás. El acceso a la información y al 
conocimiento en general, aumentó la
exigencia con respecto a la calidad del diseño de los 
envases, por lo tanto algo que no esté especializado 
causa poco o nulo impacto en el consumidor. Para 
este caso en especial, los asistentes a los eventos de 
Enactus deben percibir la
seguridad y respaldo de la entidad para que 
mantengan el impulso que los llevó a participar en 
primera instancia, por lo tanto con el empaque lo 
que se busca es que conserven los materiales que 
les dieron como promocionales del evento, y eso 
lo lograremos en caso que les parezca atractivo y 
memorable. Las especificaciones que se buscan para 
este evento son que el empaque sea pequeño, de 
preferencia amigable con el ambiente y vistoso. 
Consiste consiste en una banda para atar la 
carpeta, libreta y bolígrafo del material que se 
les proporcionará, así también una bolsa para los 
presentes que se le otorgan al jurado y personas del 
staff de Enactus. El cintillo debe tener como mínimo un 
ancho de 3 pulgadas, se cotiza impresión a 3 tintas, y la 
longitud será la necesaria para sujetar todo el material, 
éste se imprime en un solo rollo por lo que no debe ir 
precortado.
También dentro del material requerido tenemos la 
edición y postproducción de audiovisuales, y para esto 
se ha tomado como referencia la tendencia que
aplicaron para la competencia mundial la cual está 
basada en fragmentación de partículas; son videos con 
textos kineticos (Kinetic Text) y animaciones de
movimiento (Motion Graphics). En este caso es el 
requerimiento que tenga
similitud con este material.
En conclusión, lo que la institución necesita promover. 
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Foto por Drew Graham de Unsplash
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Partiendo del concepto creativo naturalmente artificial, 
donde la ideología es proponer una línea gráfica que sea 
profesional y científica pero a la vez refleje que la creencia 
de ser un producto procesado aún puede ser natural. La 
diagramación está orientada a una columna. Uso de colores 
donde el verde será predominante aún cuando se use todo 
el resto de la paleta de colores del manual de AFITOGUA. 
Se usan formas básicas como círculos para representar los 
círculos que rodean al logotipo y el concepto del entorno. 
Se proponen segmentos del isotipo para poder mantener la 
presencia de marca. La tipografía está establecida como Lato 
pero se aprecian palabras claves o detalles en tipografías 
manuscritas o script, el predominante de estos textos será en 
color K: 90, el uso de Bold o Black para los titulares, Medium 
o Condensada Itálica para los subtítulos o textos destacados. 
Se manejara una súper proporción para los titulares. Para 
reforzar el insight se trabajará el uso de separación de 
secciones dentro de la pieza por medio de cambios de color 
en las formas y la forma misma.
En la otra propuesta se considera el uso de artículos u 
objetos que no son naturales pero recortados a formas 
orgánicas, como podrían ser las formas de hojas de árboles 
pero con texturas de laminas metálicas. Para el trabajo 
tipográfico una presentación de textos modulares. Los usos 
de colores con un dominante color verde sobre cualquier 
otro color. El uso de la forma como partes de árboles, u 
formas orgánicas. Para tipografías las formas contrastantes 
de script y Serif de preferencia condensadas. Para enmarcar 
los titulares plastas de color que resalten la importancia de 
los mismos.
Partiendo de nuestro concepto creativo Más verde que 
una lechuga, donde la idea es proponer una línea gráfica 
que reúna colores y formas que podemos apreciar en un 
microscopio. La diagramación está orientada a ser vertical 
una diagramación a una columna. Con una configuración 
de colores donde el verde y blanco son fundamentales 
aún cuando se use todo el resto de la paleta de colores del 
manual de AFITOGUA. Para las formas básicas el uso de 
los rectángulos es lo más apropiado para que representen 
los bacilos. Las formas representan los organismos o las 
formas que aparecen en patrones dentro de las capturas 
microscópicas. La tipografía está establecida como Lato 
pero se aprecian palabras claves o detalles en tipografías 
Ultra bold. el predominante de estos textos será en color 
base de esta propuesta el cuál es amarillo limón,  la jerarquía 
de los textos estará basada en el kerning de los titulares 
para los cuales según su importancia será más notoria en 
titulares que en subtitulares. Se utilizarán formas que nos 
proporciona el lente magnificador del microscopio y que 
jugando con el reflejo de las figuras, se logra un efecto de 
caleidoscopio.
Como segunda opción tenemos una visualización de la 
microbiología que en este caso basamos las formas en la 
estructura de los bacilos en donde encontramos la mayoría 
de formas como rectángulos en ellos también se encuentran 
las espirales y los prismas que pueden ser usados en algún 
momento para representar volumen. En el caso del uso
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tipográfico se usa una tipografía Sans Serif que sea de fácil lectura y 
con suficientes estilos para poder hacer uso de ellos en cada una de 
las fases del proyecto, como una secundaria cabe mencionar el uso 
de una tipografía Serif que se use en su estilo itálico para que rompa 
por completo con el estilo de la anterior y resalte en el diseño. En este 
caso el uso del color sí puede variar mucho más, dado que los bacilos 
suelen tener colores variados entre ellos el uso del Verde, azul y tonos 
púrpuras. La manipulación de imágenes con filtros para que se vean en 
algunos casos como negativos.
Autoevaluación
Es un procedimiento que pretende evaluar las propuestas del diseño de manera objetiva, determinando cuáles 
reúnen las condiciones necesarias para continuar trabajando en ellas. Se pondera de 0 a 5 puntos con los siguientes 
criterios de evaluación: Excelente=5, muy bueno=4, bueno=3, regular=2, malo=1.
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2 3 4 4 3 3 3 5 4 4 2 39
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Segundo nivel de visualización
Después del primer nivel de bocetaje y su evaluación, se seleccionó la propuesta 1, la 
cual representa de mejor forma el concepto creativo y será la propuesta para realizar las 
gráficas más a detalle, las piezas de diseño si pasan por cambios significativos respecto de la 
estructura y forma presentada en la fase anterior. 
Según la pertinencia y comparando ambas propuestas, la propuesta 1 tiene más similitudes 
con el objetivo, tiene mucha más acción en los trazos y por ende se ve dinámica. La 
abstracción de las líneas y volúmenes evocan la forma del logotipo pero por la misma 
magnitud de los mismos no es obvio y eso hace que la segunda propuesta tenga más 
relevancia en este aspecto. Según la memorabilidad y tomando en cuenta la fácil asociación 
que tienen estos elementos es más sencillo recordarlos por estudios anteriores o 
experiencias. Tomando en cuenta la estilización, con la primera propuesta se puede dar 
una imagen más elegante a la marca y esto sería utilizando únicamente elementos que 
son sencillos de encontrar dentro de su mismo logo. Para la fijación, ambas propuestas 
tienen facilidad para permanecer en la mente y también ser utilizadas con facilidad para el 
fin que han sido concebidas. Aplicando la identidad visual, la primera propuesta es la que 
mejor aborda la identidad de la institución en color y forma, mientras la segunda se enfoca 
en una imagen más altruista. La propuesta uno debe mejorar su legibilidad y hacerlo por 
contraste puede que sea una opción viable en cambio la opción dos es mucho más sencilla 
lo que garantiza su legibilidad. Ya que muchas de las piezas de diseño carecen de imágenes 
o iconos, el diseño tipográfico es muy importante para hacer vistosa y destacada la pieza. 
En referencia a la composición, las propuestas son muy distintas cada una en su forma de 
presentar las diagramaciones pero ambas cumplen de manera aceptable el orden, jerarquía 
y espacios para presentar al GO. Con el uso de color es notablemente superior en la 
propuesta uno por lo que esta tiene el mayor puntaje y cumple con captar de mejor forma la 
atención del grupo objetivo.
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Resultados y conclusiones
Bolsa Mock Up Tarjetas Mock Up
Validación con diseñadores y expertos en el tema 
Se digitalizó la propuesta y se cambiaron las formas basicas que se mostraban como eran los 
círculos o los cuadrados por líneas que presentan de mejor manera la estructura química, el 
insight Nada es lo que parece, se ve reforzado ya que puede que las personas pueden saber que 
la estructura representada en la diagramación representa a la cannabis.
Se buscó darle una imagen más seria al diseño y sintetizar la información, así también el uso de 
colores es por la sobriedad que brinda el color gris y al tomar como color secundario un verde 
esperanza para resalta y da un poco de vitalidad a cada pieza. 
Los diseños variaron al tener la necesidad de hacer cambios en el logo y las líneas que forman 
la estructura química del compuesto Cannabidol, también se vieron modificados respecto al 
grosor de las líneas.
Al realizar la validación con los expertos y diseñadores encontramos un resultado claro 
respecto a la tendencia en el diseño a realizar.
Gracias a los diseñadores que participaron en la encuesta vemos los indicadores y según 
los resultados, los colores son dinámicos debido al alto contraste entre ellos así mismo 
hay un porcentaje que muestra que los colores le parecen creativos y eso refuerza que 
los colores sirven de manera adecuada para destacar, separar o enfocar la atención por 
contraste cromático. Las figuras o formas dan a entender que hay acción dentro de las piezas 
y esto beneficia a la imagen que se quiere comunicar dado que es parte de lo que busca la 
organización que la gente tome acciones por medio de sus actividades. Mientras que por el 
lado de los expertos en el diseño la opinión está más dividida ya que la mitad piensan que 
comunican acción y una cuarta parte opina que es versátil mientras la otra opina que es 
diverso, este resultado se lo podemos adjudicar a la diferencia que hay entre un patrón y otro 
hablando de los esquemas.
Una observación válida es que la mayor parte del material o promoción del evento se va a 
llevar a cabo por medio de redes sociales por lo tanto todos los artes deben ser poco cargados 
de texto y más vistosos con ello se ha llegado a la conclusión de los diseñadores es que es 
necesaria una tipografía que les parezca conocida dado ese razonamiento se ha optado por la 
tipografía Lato y la tipografía Source Sans Pro. La opinión respecto al tamaño de la tipografía 
es que debería ser un poco más grande, por lo que se optó por hacer crecer la mayoría de 
los textos y en algunos casos sustituir la variación de la familia. Mientras las respuestas de 
los expertos indican que la tipografía estaba en un tamaño y estilo correcto y aparece una 
votación dominante de estético con 75%. Para tomar referencia de la jerarquía la encuesta 
muestra resultados del 100% equilibrada y en el caso de los diseñadores opinan en su mayoría 
que mantiene el equilibrio y un tamaño adecuado como la segunda opción. Esto puede que 
se deba a la composición presentada que tenía más espacios y textos más pequeños. Los 
resultado de la encuesta nos muestran que para la validación de memorabilidad los resultados 
son conforme a la forma con una mayoría encima de los 54% mientras que en segundo lugar 
está el color, lo cual nos hace notar que a los expertos les agrada más o les es más sencillo 
recordar la forma que tienen las estructuras de la cannabis, y 
Tercer nivel de visualización
Tomando en cuenta los resultados anteriores en el segundo nivel de visualización se hacen 
los cambios como en tipografía a utilizar dado que era una tipografía que no satisfacia las 
expectativas del cliente dado que el color blanco es para este caso más clinico y dejar el 
tono oscuro solo para algunas piezas, las fotografías que necesitaban ser más enfocadas a 
el sentido humano, y también el espacio y tamaño de los elementos en las piezas gráficas 
de diseño ya que buscaban crear solo una idea pero no mostrar la particula completa de las 
estructuras químicas. 
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que la paleta de colores al ser corta es fácil de recordar y distinguir. Dentro de las preguntas 
podemos encontrar que se les cuestiona por la líneas que encuentran dentro del diseño y 
que enmarcan a otros elementos y los resultados de los diseñadores apuntan a decir que la 
línea les parece más estética que cualquiera de las demás opiniones. También se les cuestionó 
sobre la posibilidad de tener un elemento incluir iconos en lugar de las fotografías pero el 
resultado es claro a la preferencia por las fotografías para ambos grupos diseñadores y 
expertos. Para evaluar el mensaje se muestra que el resultado es que a los diseñadores les 
parece atractiva visualmente la propuesta y como segunda respuesta que también les invita a 
participar.
Validación con el grupo objetivo
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Los resultados a los encuestados que son parte del grupo objetivo para el evento 
apoyan que la combinación cromática es dinámica y también refleja seriedad 
a las piezas. La evaluación de las figura/forma muestra que la diagramación 
que ven representada en las piezas denota acción en su mayoría, de la misma 
forma que con un empate de porcentaje les genera la sensación de versatilidad 
como diversidad. La tipografía en tamaño y estilo fue modificada de los bocetos 
anteriores en su mayoría se cambio por bold dentro de la tipografía Lato con ello 
se logra que el 75% de los votos sea para una percepción cuidando la estética 
en la tipografía y legible por lo tanto. Respecto de los tamaños utilizados entre 
las imágenes, diagramación, tipografía y espacio negativo, los encuestados 
responden que es equilibrado en un 100% de los votos. La memorabilidad 
de los elementos presentados es que la forma es decir la diagramación del 
esquema es lo que más recuerdan y con ello cumplimos el propósito en que le 
presten mucha de su atención a las estructuras que son parte de la estructura 
química de la cannabis. En la fotografía se puede observar que los resultados 
van dirigidos a lo atractivo que se ven los artes con el uso de fotografía y como 
segundos resultados que les parecen acertadas las fotografías y ayudan a 
transmitir identidad. El propósito de hacer este contenido o material gráfico 
es lograr que las personas se informen y quieran participar en la actividad y el 
porcentaje más grande responde que le interesaría asistir al evento.
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Dado que se quiere proporcionar un perfil científico al 
proyecto, se ha decidido tomar parte de la estructura 
química que compone a la cannabis como la forma o la 
imagen gráfica del mismo, utilizando este parámetro para 
reforzar la imagen científica y no recreativa del uso de la 
Cannabidiol. Para lo cual también se realizó una elección 
de colores sobrios y un color diferencial, siendo el verde 
esperanza, para algunos detalles, titulares y para las líneas 
que requieran algo que las destaque dentro del proyecto. 
Con los cambios anteriores, la propuesta final se 
encuentra plasmada sobre el color blanco como fondo 
de la mayoría de los artes, por la razón que es mucho más 
limpio y asociado a aspectos clínicos. El uso de fotografía 
es moderado debido a que Afitogua no cuenta con muchas 
imágenes propias y también hay preferencia por parte de 
los organizadores a que su imagen posea más textos que 
ilustraciones, por las personas a las que buscan influir. 
Esto sin descartar que los aspectos humanos deben estar 
presentes en las publicaciones a realizar, por lo que las 
fotografías que se elijan deben presentar situaciones 
entre pacientes y médicos, pero no el uso de alguna 
planta o la imagen de la marihuana misma. La tipografía 
seleccionada fue Lato debido a su gran variedad de estilos 
y versatilidad. En cuanto a la diagramación y el espacio 
negativo utilizado en las piezas gráficas, está equilibrado 
con tipografía e imágenes basadas en los resultados de los 
encuestados (ver anexo). 
Por lo que la fundamentación de la propuesta final tiene 
como objetivo transmitir la imagen seria del proyecto, el 
cual es totalmente científico enfocado a las áreas clínica, 
farmacéutica, comercial e industrial, buscando también 
evitar que pueda ser tomado por el público en general 
como una oportunidad de utilizar la imagen del foro para 
un fin recreacional. Al mismo tiempo, se pretende que el 
proyecto sea atractivo para otros ámbitos a los cuales les 
pueda interesar investigar y desarrollar otros proyectos 
relacionados a este. 
Propuesta 




El diseño gráfico debe seducir, educar y, quizás lo más 
importante, provocar una respuesta emocional 
       -April Greiman
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Bloc de notas: se fundamenta en color 
blanco por la razón que transmite calma, 
pureza y serenidad, y su asociación con el 
tema de medicamentos y hospitalario. El 
posicionamiento de la marca (foro) en el primer 
orden de lectura y enmarcado en las mismas 
formas que sostienen la idea de la estructura 
química, cerrando la pieza con el nombre 
de la organización detrás de este foro como 
un apoyo a la relación de peso que se quiere 
dar a conocer. La misma tipografía para dar 
continuidad al concepto y libertad de espacios 
dado que es un bloc de notas, transmitiendo 
esa sensación de ser libre de anotar y escribir. 
Bolsa promocional: para la bolsa se 
busca una opción más natural por la 
misma temática del foro, siendo la mejor 
opción una bolsa de fibras naturales, la 
cual debe ser blanca o lo que más se le 
asemeje para que continúe con la línea 
planteada. En este caso, dado que la 
bolsa tiene una vida útil más larga, la 
Institución da prioridad en el orden de 
lectura, con un significativo realce en 
tamaño tipográfico se ubica el nombre 
del foro por el centro y encuadrando 
la intención aparecen las estructuras 
básicas del compuesto, correspondiendo 
los colores a la línea gráfica establecida.
Banner: esta pieza se busca 
ubicar en lugares donde 
el público objetivo pueda 
enterarse del foro y quien 
organiza el mismo, por lo que 
la imagen que proyecta está 
enfocada a verse de forma seria 
y elegante según la elección 
de colores, que a diferencia de 
otras piezas busca mantener 
un semblante específicamente 
serio y profesional. La intención 
en el uso de la fotografía 
es transmitir esperanza a 
pacientes y sus familiares, 
con el ángulo superior para 
dar a entender que este 
es un tratamiento ligado 
directamente a problemas 
neuronales. Los textos 
informativos respetan la 
tipografía escogida, al igual 
que la estructura química que 
refuerza la idea.
Anuncio impresos: esta publicación debe cumplir con informar y 
atraer a las personas por medio de la asistencia de los invitados 
especiales y ponentes del foro, por lo que a través de la elección 
tipográfica se le ha dado mucha importancia a los nombres, 
títulos e instituciones donde ellos se desempeñan y utilizando 
también un gráfico para identificar su nacionalidad. Es un diseño 
modular con la intención de resaltar por bloques la información 
y el uso de la fotografía es identificativo y descriptivo a su vez. 
El cierre de la pieza lleva el logo del foro para que se tenga 
conocimiento de donde encontrar información de interés.
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Marco para publicaciones: los medios para dar a conocer 
el foro principalmente serán las redes sociales, por lo tanto, 
se elaboró un marco que se aplica en forma de filtro a las 
fotografías que se publiquen en las redes de AFITOGUA 
con los colores correspondientes al foro, las estructuras 
que componen la identidad gráfica del mismo y con una 
transparencia para que no afecte la visualización de las 
fotografías. En estas publicaciones se puede o no hacer uso 
del logo del foro dependiendo de si tiene relación con el 
mismo y será aplicado a Instagram, Facebook, LinkedIn o 
cualquier otra red que se esté utilizando por la Asociación.
Publicaciones impulsadas: se generaron 
publicaciones con el fin de impulsarse a través de 
las redes sociales, las cuales estarán disponibles 
para Instagram y Facebook. El contenido de las 
mismas inicia con el logo del foro en prioridad de 
lectura, seguido de jerarquía tipográfica para el 
nombre y profesión de los expositores, y el uso de 
la fotografía para la identificación de los mismos. 
En el caso de Instagram por ser una red social más 
enfocada a los gráficos, se plantea que tenga una 
fotografía del personaje interactuando para fines 
de la comunicación. La diagramación que se utiliza 
para las publicaciones depende de cada red social, 
para Facebook es un estilo más contemporáneo 
dado que su público objetivo suele ser mayor en 
relación a edad que el público que encontramos en 
Instagram, por lo tanto, en esta última el diseño es 
más vertiginoso tratando de atraer la atención de 
sus usuarios.
Gafetes: estas piezas son realizadas 
bajo la necesidad de identificar de 
forma rápida los roles de cada persona 
el día del evento, por lo tanto, se le 
asignó un color a cada uno de los 
roles, que en este caso son 3. Un juego 
tipográfico para cada rol también les 
distingue por orden de lectura, se 
posiciona el logo de la asociación en 
primer lugar, seguido de la fotografía 
ilustrativa, código de color y rol, y el 
cierre con el logo del evento. Continúa 
la misma estructura de la línea gráfica, 
teniendo realce de color blanco por ser 
ya el día del evento en donde este color 
tiene prioridad.
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Invitaciones impresas: diagramación por jerarquías, 
donde el principal motivo es el destacar a la asociación, 
énfasis en los textos a resaltar, con el cierre de lugar 
y fecha así como los logos de patrocinadores y el del 
evento. Para finalizar con la información a transmitir, 
el color de la invitación es blanco por el tema médico-
hospitalario y con las estructuras químicas para agregar 
orden y color.
Papel membretado: una disposición simple que 
identifique y ayude al branding a mantener su 
preferencia en todos los materiales del evento. Uso de 
la paleta de colores y formas para la asociación. Por 
jerarquías el logo de AFITOGUA únicamente tipográfico 
y el uso del logotipo del foro. Las estructuras utilizadas 
priorizan el dejar el espacio para su uso práctico.
Bolígrafo: un apoyo a la imagen e identidad de la marca, 
bolígrafos color  verde para poder ser sublimados en un solo 
color. El logotipo del foro debe ser usado en su versión a una 
tinta y ubicado en la parte superior de la pieza para evitar su 
posible desgaste al colocarlo cerca de su punta o en el  medio. 
La impresión debe ser en forma paralela al bolígrafo.
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Poster: la pieza fue creada a dos columnas, 
una basada en la imagen y gráficos y la otra 
columna siendo de contenido informativo 
y tipográfico. Según la jerarquía, en primer 
lugar aparece el logo de la Asociación 
que es el anfitrión, seguido del logo del 
evento, información sobre el lugar, fecha y 
precios, cerrando con los logotipos de los 
patrocinadores del evento. Respecto al tema 
gráfico se utilizó una fotografía que estimula 
la sensibilidad de las personas que pueden 
ser beneficiadas con este foro, además de 
otros gráficos decorativos que simulan 
cadenas bioquímicas. En el uso de color, 
aparece la paleta de colores del evento. 
Programa: el programa cumple dos funciones, dar la 
bienvenida al público de forma personalizada e informar 
la cronología del evento. Está diseñado de forma que 
sea un sobre que contenga los pases del coffee break y 
al estar desplegado cumplir con la función de mostrar 
el horario. Tiene la paleta de colores, estructura y 
tipografía del evento. El encabezado contiene los 
logotipos de la Asociación y del foro. El contenido sigue 
un orden cronológico separado por cromas positivo y 
negativo, encontrándose en orientación centrado.
Sobre: pieza elaborada en color gris con detalles en 
blanco y verde, cumpliendo con la paleta de colores del 
evento. El color obscuro del sobre es para transmitir 
elegancia y para contrastar con el color blanco de las 
invitaciones. Estos detalles están constituidos por las 
estructuras químicas con el objetivo de decorar la pieza. 
Cuenta con el logotipo de la Asociación y del foro, para 
contribuir a la construcción de marca. 
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Tarjetas de presentación: siguiendo el rubro de 
mantener elegancia, fueron elaboradas bajo el color 
gris de la paleta de colores seleccionada. En la primera 
cara se encuentra tanto el logotipo de la Asociación en 
la esquina superior derecha y el logotipo del evento 
centrado y con prioridad de tamaño. En la otra cara, con 
jerarquía tipográfica se describe el nombre y puesto 
de la persona, seguido de sus datos específicos. De 
igual forma se utiliza la estructura química para darle 
continuidad a la línea gráfica y no se promueve ningún 
tipo de troquelado para evitar aumentar los costos. 
Taza: el material de la taza en peltre 
fue seleccionado por no ser un material 
convencional y que actualmente está en 
tendencia, al igual que por su resistencia 
y durabilidad. El color base es blanco para 
proporcionar un aspecto de higiene, siendo 
los detalles en verde y gris según la paleta de 
colores del evento. Como identificador de 
ser un promocional del evento, únicamente 
contiene el logo del foro. 
Sudadero: esta prenda fue 
elegida por el hecho de que es 
más duradera que una camiseta. 
El diseño identifica al público 
objetivo, en su mayoría personas 
con carreras afines a la química, 
ya que la decoración del mismo 
utiliza cadenas de estructuras 
químicas. Decoración en detalles 
en color verde y gris en un fondo 
blanco, según la paleta de colores 
del evento. 
Popsocket: es un souvenir de gran 
impacto y beneficios, al ser de bajo 
costo, con mucha utilidad, vistoso 
y de tendencia actual. Fabricado 
en plástico de color blanco, con 
el logotipo del evento al centro 
y en la parte inferior en el de 
Asociación en versión tipográfica 
para decorarlo.
Stickers: elaboradas en vinil 
autoadhesivo con corte 
electrónico a un solo color, en 
variedad de los 3 colores de la 
paleta del evento, utilizando el 
diseño figura fondo a una tinta. 
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Foto por Clem Onojehuo de Unsplash
L E CC I O N E S  A P R E N D I D A S 
CO N C LU S I O N E S
R E CO M E N D A C I O N E S
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Lecciones aprendidas
Para hacer un trabajo que sea relevante para la institución hay que involucrarse con ellos, conocer sus 
necesidades y ponerse a pensar cómo ellos pueden de una manera realista realizar las acciones debido a 
que pueden surgir soluciones que no estén al alcance de la institución.
Los representantes de la institución suelen viajar o movilizarse por el país u otros países, por lo que es 
necesario tener varios canales de comunicación con ellos para darle continuidad a las tareas en gestión. 
Las instituciones no tienen noción de los mensajes que quieren transmitir y a su vez, desconocen el 
público al cual le están comunicando o como llegar a este, por lo que se utilizaron herramientas para 
establecer quién es su verdadero receptor.
Para las visualizaciones y validaciones es necesario contar con tiempo antes de realizarlas ya que aún hay 
que interpretar datos y en base a los mismo realizar cambios en las propuestas.
En las validaciones se marcan o se hacen notar tendencias y elementos que captan la atención del 
observador y en base a estas se pueden tomar decisiones para cambios y lograr transmitir los objetivos 
que se plantearon al principio del proyecto. 
Prestar atención a los resultados de las herramientas de investigación para corregir errores o ruidos en el 
diseño. 
Un correcto orden cronológico en las acciones tomar para elaborar el proyecto, ayudan a no perder 
detalles o tiempo en producciones o artes que no se usarán.
 
La creatividad no es suficiente para concebir un proyecto ya que son necesarias la práctica, la repetición, 
las técnicas creativas y demás conocimientos adquiridos durante la carrera para lograr un producto 
de diseño que venda, interactúe y hasta modifique la idea o concepto que posee una persona sobre 
determinado producto o servicio. 
Muchas de las decisiones tomadas durante el desarrollo del evento pueden contener cambios que 
conlleven a tener que repetir materiales por lo tanto es importante guardar una copia de los editables.
Los diseños deben ser funcionales para todos los formatos y adaptables 
La institución es el cliente final y por lo mismo se debe tomar en cuenta en cada fase del proceso de 
producción visual para que estos puedan aportar su perspectiva del proyecto en tiempo. Esto evita el mal 














Con el afán de mantener el interés de los guatemaltecos en la adquisición de nuevos conocimientos 
a través de los cuales puedan obtener beneficios, la Asociación de Fitoterapia y Productos Naturales 
de Guatemala (AFITOGUA) recibe el apoyo de universidades y otros colaboradores para transmitir 
información, capacitaciones y brindarles las herramientas por medio de sus eventos a sus asociados 
y demás público interesado. Para apoyar esto, AFITOGUA ha recibido una imagen más estandarizada y 
profesional que le ayude a reforzar su postura de compromiso y formalidad que tiene con el país.
La imagen que se creó es amigable y visualmente atractiva para el grupo objetivo y llama a la acción de 
participar o informarse más respecto a los eventos que la asociación organiza. Esto según los resultados 
que arrojan las herramientas de investigación donde muestran que sienten interés en participar y como 
segunda acción recibir más información de estos eventos. 
Para crear una imagen seria y de carácter que enfatice la parte científica, el logotipo del foro que se quiere 
realizar por parte de la asociación fue creado con una línea gráfica a base de la estructura química de la 
cannabis y colores que refuercen  la idea de que es un evento científico y no un evento de índole recreativo, 




Si alguien iguala el diseño gráfico con la 
publicidad, no hace otra cosa que evidenciar 
su falta de conocimiento 
       - Marta Zatonyi
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Recomendaciones 
Para la institución  
Los materiales por diseñar deben transmitir su esencia seria y científica en pocos segundos aún cuando sean piezas 
editoriales, de otra manera, se pierden o dejan de ser atractivos.
El uso de fotografía o reportaje fotográfico es más formal e impactante si el material está dirigido a un público mayor de 
edad y con un perfil formal como el de sus asociados. 
Tomar en cuenta las necesidades de transmisión de información para escoger de forma correcta los medios o canales 
por utilizar, puesto que la institución puede pensar que llega a más personas de una forma, pero la investigación 
muestra que no son los canales más adecuados.
Para el gremio del diseño gráfico
Los materiales deben ser pensados en el tiempo que toman sus reproducciones así también los costos que estos 
implican para la organización.
Los diseños deben cumplir con las necesidad y peticiones del cliente, pero de igual forma sigue siendo un trabajo que 
se debe realizar de forma profesional, por lo tanto, aún cuando el cliente pide los cambios el diseñador debe tratar de 
racionalizarlos y solo así realizarlos.
A los futuros estudiantes de proyecto de graduación 
A los estudiantes que comienzan el proceso de graduación se le recomienda tomar en cuenta la distancia a la que se 
encuentren de la institución para hacer sus visitas y requerir información, entrevistas, o asistencias de forma que no 
genere demasiadas complicaciones, tanto a la institución como al estudiante.
Se le recomienda realizar un proyecto en una rama del diseño en donde se sientan identificados y cómodos, para que 
su trabajo refleje la calidad que tienen como profesionales y no les parezca tortuoso el realizar su proyecto por el hecho 
de estar trabajando fuera de su zona de confort. 
Utilizar notas personales junto a las versiones que se realizan de cada diseño facilitará el proceso de validación y podrán 
fundamentar de mejor manera sus propuestas.
Llevar los trabajos en su debido momento facilitará a los asesores proporcionar sus respectivas asesorías y correcciones 
con suficiente tiempo para poderlas realizar con buena calidad y mejorar el proyecto en términos generales.Es 
importante tomar en cuenta que solicitar la información muchas veces no es lo único que debemos hacer con la 
institución, muchas veces las personas de la institución viajan, o por alguna u otra razón no pasan mucho tiempo en 
sus oficinas por lo que recolectar la información se vuelve complicado, por lo mismo hay que darle seguimiento para 
que no se olviden datos o de la solicitud realizada.
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Branding emocional
Es aquel que permite conectar la marca con el público objetivo a través de las emociones 
por medio del enfoque o tono de la comunicación. 
Branding estratégico 
Proceso de profundo análisis, diseño y acción estratégica que lleva a cabo una empresa 
para el
desarrollo y la gestión de una marca.
BTL
La técnica publicitaria «below the line» —que significa literalmente en castellano: bajo 
la línea— más conocida por su sigla BTL, consiste en el empleo de formas no masivas de 
comunicación para mercadeo dirigidas a segmentos de mercado específicos.
Benchmarking 
Benchmarking es una técnica o herramienta de gestión que consiste en tomar como 
referencia los mejores aspectos o prácticas de otras empresas, ya sean competidoras 
directas o pertenecientes a otro sector.
Cannabidiol (CBD) 
Es un componente del cannabis que tiene un beneficio medicinal significativo, y puede 
contrarrestar la psicoactividad del THC, al ser un químico no psicoactivo. Está presente en 
mayor cantidad en el cáñamo.
Cannabinoides 
Son compuestos derivados de la planta cannabis sativa que producen acciones 
farmacológicas al interactuar con el sistema endocannabinoide humano. Existen más de 
100 cannabinoides diferentes encontrados en el cannabis. 
Cáñamo 
Planta de la especie cannabis sativa, cultivada por sus propiedades naturales y usos 
industriales. Siendo más abundante en CBD, ha demostrado poseer beneficios naturales 
para la salud. 
Carta Magna 
Documento considerado como la base del sistema constitucional británico, que se ha 
desarrollado a través de normas escritas y consuetudinarias, pero que no está codificado. 
Derogar
Abolir, anular una norma establecida, como una ley o una costumbre.
Elocuente
Capacidad de expresarse ya sea hablado, escrito o con cualquier forma de expresión, 
de tal forma que los oyentes queden asombrados o convencidos sobre algún tema en 
concreto.
Estupefacientes
Toda sustancia psicotrópica, con alto potencial de producir conducta abusiva y/o 
Glosario
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dependencia, que actúa por sí misma o a través de la conversión en una sustancia activa que 
ejerza dichos efectos.
Impregnar 
Transmitir a una persona o cosa una forma de pensar, sentir o ser característica y particular 
de manera que penetre intensamente en ella.
Identidad Visual
es la manifestación física de la marca. Hace referencia a los aspectos visuales de la identidad 
de una organización.
Insight
Se basa en percepciones, imágenes o experiencias del consumidor con la marca. Término que 
hace referencia a la psicología del consumidor, importante en marketing directo para conectar 
con el consumidor de forma individual y que se sienta identificado con el mensaje propuesto 
y que actúe en consecuencia.
Packaging
Es la ciencia, el arte y la tecnología de inclusión o protección de productos para la 
distribución, el almacenaje, la venta, y empleo. 
Posicionamiento  
En términos de marketing se refiere al lugar que ocupa una determinada marca, producto o 
servicio en la mente de los consumidores en relación a su competencia.
Postproducción 
Proceso relativo al procesamiento y la edición de distintas tomas de material audiovisual 
digital o analógico usado para cine, publicidad, programas de televisión o radio.
Promocionales 
Son útiles o decorativos artículos que se utilizan en programas de marketing y comunicación, 
soliendo tener impresos un logotipo de empresa, nombre o un mensaje.
Psicotrópicos 
Cualquier sustancia natural o sintética, capaz de influenciar las funciones psíquicas por su 
acción sobre el Sistema Nervioso Central (SNC).
Retrovirus
Virus de la familia de los retroviridae. Posee genes codificados en ARN en vez de ADN, 
promoviendo que el sistema inmune se descontrole y comience a atacar al organismo.
Tetrahidrocannabinol (THC) 
Es el principal ingrediente activo de la planta de cannabis, conocido como el responsable de 
producir efectos psicoactivos. Está presente en mayor cantidad en la marihuana. 
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El diseño gráfico no es lo que ves, sino lo 
que debes hacer que otras personas vean
- Edgar Degas
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A n e x o s
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Potencialidad del insight #1 elegido de Cátalogo
Potencialidad del insight #2 elegido de Retorica
ANEXO I
Tablas de resultados para encontrar el mejor Insight
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ANEXO II
Herramienta para buscar cuales eran las preferencias y cómo visualizan los profesionales del diseño 




















Discusión de los Aspectos
Técnicos para considerar el
ANEXO IV
Logo del evento foro Discusión de los aspectos técnicos para considerar el uso medicinal de Cannabis 
en Guatemala
ANEXO V
Logo en versión tipográfico de la Asociación de Fitoterapia y Productos Naturales de Guatemala
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ANEXO VI
Iniciativa de ley 5224 presentada al congreso en el año 2016 como uno de los inicios en pro de la 
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Edgar Armando López Pazos 
Decano 
Facultad de Arquitectura 





Atentamente, hago de su conocimiento he realizado la revisión de estilo del proyecto 
de graduación Diseño de estrategia informativa del Foro y discusión de 
aspectos técnicos para el uso de la Cannabis medicinal en Guatemala 
organizado por AFITOGUA, del estudiante Aldo Fernando Pérez Méndez, carné: 
200715136, estudiante de la Facultad de Arquitectura, previamente a conferírsele el 
título de Diseñador Gráfico en el grado académico de Licenciado. 
 
Luego de las adecuaciones y correcciones que se consideraron pertinentes en 
el campo lingüístico, considero que el proyecto de graduación que se presenta cumple 
con la calidad técnica y científica requerida. 
 





      
     Licenciada Virsa Valenzuela Morales 
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